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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DÉ LA ARMADA
Modificación del Reglamento provisional de Apun
tadores.—A propuesta del Estado Mayor de la Ar
mada, vengo en disponer se modifique el artículo 12
del Reglamento provisiorial de Apuntadores. apro
bado por Orden Ministerial de 4 de junio de 1947
(D. O. núm. 124), que ¿quedará redactado como si
gue:
Mar
"Los que hayan obtenido plaza efectuarán en la
Escuela de Artillería uno de los cursillos, que co
menzarán el 7 de enero, 7 de abril y 15 de septiem
bre, cuya duración será de tres meses, incluidos los
exámenes."
Madrid, 28 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
Modificación del Reglamento provisional de Te..
lemetristas.—A propuesta del Estado Mayor de la
Armada, vengo en disponer se modifique el artícu
lo 16 del Reglamento provisional de Telemetristas,
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aprobado por Orden Ministerial de 6 de septiembre
de 1946 (D. O. núm. 201) y modificado por Orden
Ministerial de 22 de noviembre de 1956 (D', O. nú
mero 264), que queda redactado como sigue :
"Los cursos tendrán una duración de tres meses,
incluidos los exámenes, yr se efectuarán en la Escue•
la de Artillería y Tiro Naval "Janer", dando co
mienzo en 7 de enero, 7 ae abril y 7 de julio."
Madrid, 28 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
-Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
SERVICIO DÉ PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
(S) don Guillermo González de Aledo y Rittwagen
cese en la Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares y pase destinado al Estado Mayar
de la Armada.
Este destino se confiere con carácter•forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 2 de octubre de 1957. ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Licencias coloniales.—Con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto de 11 de noviembre -de 1955 (a O. nú
mero 261), se conceden cuatro meses de segunda li
cencia colonial, para Bilbao, al Capitán de Fragata
de la Escala Complementaria D. José López-Apari
cio García, el cual, durante el disfrute de la misma,
percibirá sus haberes por la Habilitación de la Co
rnandancia Militar' de Marina de Africa Occidental
Española.
A tenor de lo preceptuado en el artículo 6.° del
citado Decreto, podrá disponerse la retención de di
cho Jefe en el disfrute de esta licencia por el tiempo
mínimo preciso que exigieren las necesidades del
servicio.
Madrid, 2 de octubre de 1957. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departament3
-Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
tes Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y Jefe del Servicio de Personal, Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Cen
tral de Pagos y Sr. Interventor Central'de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Mecánico segündo
D: Juan Couto Rodríguez cese en la Flotilla de Lan
chas Torpederas y embarque en la fragata Vasco Nú
ñez de Balboa con carácter forzoso.
Madrid, 2 de octubre de 1957.
1ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
E
Personal Vario.
'11/la3ord,ontos.—Se aprueba el cese como Mayor
domo de primera clase, al servicio del Almirante Jefe
de la Segunda División de la Flota, de Félix Sán
chez Castro, que tuvo lugar, a petición propia, en
31 de agosto último.
Madrid, 28 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
•xcmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
• Jefe Superior de Contabilidad.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Pcaria.—Con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (5. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con
la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en
conceder al Marinero de primera, licenciado, de la
dotación del buqué-hidrógrafo Tofiño, Diego Mar
tínez Mata la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
como herido en acto del servicio, siendo declaradü.
por el Tribunal Médico presunto °Mutilado
Perma
nente, con ciento seis días de curación. Cuya conce
sión lleva aneja el percibo de seis pesetas por
cada
uno de los días que duró la curación más cuatro
cientas pesetas por una sola vez.
Madrid, 2 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
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